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Ijpgy tüneményes szinmü, dalokkal uj jelmez- és nagyszerű 
szletekkek néma-képletek és görög tüz-fénynyel, a bécsi szín­
ház mintája után i t t  e l ő s z ö r .
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
IV-ffe bérlet Szombaton, 1876. Deezember 30-kán 




Látványos nagy színűm néma képletekkel és dalokkal 3 felvonásban. Irta Rairoúnd, fordította Szerdahelyi József, zenéjét szerzete Drecsler. 
Az uj öltönyók fMncsányi felügyelete, a díszletek és gépezetek Boránd felügyelete alatt készüllek.
(Rendező : Szafmáry Károly.)
Sz e mé l y z e t :
tjmymmms egy h tta jaas elátkozott tfindérnő 
Amű&ouift, üt feeílenség tündér asszonya 
Borás, fia —  — — —
Btmorius. német babonás —  —
Ajaxerle, Lacrymosa sógora Turóezi magica* — 
Zenobrius, LarrymoM udvarmestere — 
Hymen — — — —
Saíyr — — — —
Megelégedés — — — —




Foltényiné. Gy5lMs% — — — - Ferenczi.
Izsópé. Ilíy, levélhordó tündérhonban — Horváthné.
Boránd Gyula. Topban, szellem a gyűlöl ségnél — _ ■ . - ____ Daróezy.
Foltényi. Ingovicz. kugli támogató & lelkek országában _ Feuyéri.
Smíhmári Á, Triton — — ‘ — Némethi.*
Márkus. léggel J —  _  _ - . Megyesiné.
ürményi Margit Est / szellemei — ~~ __ Fikker Emma.
ürmenyi Zoltán. Éjj \ -  -  _ — Takóné ■
Gyöngyösi Etel. Yurczel Foríunátas, az úgy nevezett dús paraszt _ Szatmári K.
Nyilvai Irma. Lotlí, fogadott leánya — — , — i— Hahnelné.
Tószeginé. Lorincz, egykor íehénpászlor, most Vurczeí komornyikja Németh.
Egriné. Ha bakák, Ya rezei apósa — — -r— , Aranyhegyi 
Egri,Bereghiné. Schilf Károly, szegény halász —- . — _
Bácskaíoé. ■ Muzsafi I — _ Izsó. .
Molnár Eszti. Majmosi [ Ye.nczel barátai — — ___ Bácskai.'
Závolezki T. j Hitelfi i  — ' _ Makrőczi.
Philippovics Tündérek, szellemek, korhelyek, történik tündér honban Vűrczel lakásán és
Latahár. környékén.
Heljárak Családi páholy 6 í r t  Alsó és középpáholy 4 írt, Másodeme­leti páholy 3 frí. Támlásszék 1 f r t  Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első­rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap fO kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d.u, 3-tói 5 óráig a színházi pénztárnál
Ea 7, vége 9 #r#illán.
Debrecsen 1876. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
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